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Komposisi dan Kemampuan Bernalar dengan Keterampilan Menulis Ilmiah 
PadaSiswaKelas X SMAN se-Kabupaten Grobogan 2014)”.  Tesis (Pembimbing I: 
Prof. Dr. Andayani, M.Pd, Pembimbing II: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd.). Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Keterampilan menulis ilmiah merupakan keterampilan yang masih dianggap 
sulit untuk dikuasai siswa SMA. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, rendahnya 
keterampilan menulis ilmiah siswa ada hubungan dengan pemahaman aspek komposisi 
dan kemampuan bernalar maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara: (1) pemahaman aspek komposisi dan keterampilan menulis 
ilmiah, (2) kemampuan bernalar dan keterampilan menulis ilmiah, dan (3) pemahaman 
aspek komposisi dan kemampuan bernalar secara bersama-sama dengan keterampilan  
menulis ilmiah. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMAN di Kabupaten Grobogan, mulai juli sampai 
dengan Desember 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan teknik survei korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
SMAN se-Kabupaten Grobogan Tahun 2014, dengan sampel 104 siswa, pegambilan 
sampel dilakukan dengan Claster random sampling. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik statistik regresi dan korelasi (sederhana, ganda).  
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif yang signifikan 
antara pemahaman aspek komposisi dan keterampilan  menulis ilmiah. Hasil dari 
analisis koifisien korelasi sederhana sebesar ry.1 = 0,52. Selanjutnya dilakukan uji t, 
didaperoleh sebesar t12,8371>ttab1,66. Memberikan kontribusi 27,04%. (2) ada 
hubungan positif yang signifikan antara kemampuan bernalar dan keterampilan menulis 
ilmiah. Hasil dari analisis koifisien korelasi sederhana sebesar ry.2=0,48. Selanjutnya 
dilakukan uji t, didaperoleh sebesar t25,517>ttab 1,66. Memberikan kontribusi 22,98%. 
dan (3) ada hubungan positif yang signifikan antara  pemahaman aspek komposisi dan 
kemampuan bernalar secara bersama-sama dengan keterampilan menulis ilmiah. 
Analisis Koefisien korelasi ganda Ry.12=0,54. Selanjutnya uji signifikansi koefisien 
korelasi ganda diperoleh F0=20,90>Ftabel=3,08. Memberikan kontribusi sebesar 29,16%. 
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama  
pemahaman aspek komposisi dan kemampuan bernalar memberikan sumbangan yang  
berarti kepada keterampilan menulis ilmiah. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel 
tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi keterampilan menulis ilmiah. Dilihat 
dari kuatnya hubungan tiap variabel bebas dengan variabel terikat, hubungan antara 
pemahaman aspek komposisi dan keterampilan menulis ilmiah lebih kuat diban-dingkan 
dengan hubungan antara kemampuan bernalar dan keterampilan menulis ilmiah. Ini 
menunjukkan bahwa pemahaman aspek komposisi dapat menjadi prediktor yang lebih 
baik daripada kemampuan bernalar. 
 










Ahmad Wahyudi. S 841308002. 2014. "The relationship between composition and 
Understanding Aspects of Reasoning Ability to Scientific Writing Skills In Class X 
SMAN se-Grobogan 2014)". Thesis (Advisor I: Prof. Dr. Andayani, M.Pd, Advisor II: 
Dr. Budi Setiawan, M.Pd.). Indonesian Education Studies Program, University Graduate 
Program March Surakarta. 
Scientific writing skills are skills that are still considered difficult to master high 
school students. In connection with the results of this research, scientific writing skills 
students lack pertinent in understanding aspects of the composition and the ability to 
reason therefore, this study aims to determine whether there is a relationship between: 
(1) understanding the composition aspects and scientific writing skills, (2) the ability to 
reason and scientific writing skills, and (3) understanding of aspects of the composition 
and the ability to reason together with scientific writing skills. 
This research was conducted at SMAN of Grobogan, starting July to December 
2014. The research method used is quantitative method. With correlational survey 
techniques. The population of this research is all class X SMAN Grobogan throughout 
2014, with a sample of 104 students, they were taken by using the claster random 
sampling technique. The analysis technique used is descriptive analysis and differential. 
Differential analysis using the statistical technique of regression and correlation (simple, 
double).  
The results showed that: (1) there is a positive relationship significance between 
the understanding of aspects of the composition and scientific writing skills. Results of 
simple correlation analysis for ry.1 koifisien =0.52. Furthermore, the t test, obtained at t1 
2.8371> ttab1,66. Contributed 27.04%. (2) there is a positive significance correlation 
between the ability to reason and scientific writing skills. Results of simple correlation 
analysis for ry.2 koifisien = 0.48. Furthermore, the t test, obtained of t2 5.517> ttab 1.66 
ttab. Contributed 22.98%. and (3) there is a positive relationship significance between 
the understanding of aspects of the composition and the ability to reason together with 
scientific writing skills. Analysis of multiple correlation coefficient = 0.54 Ry.12. 
Further tests of significance multiple correlation coefficient F0 =20.90>Ft=3.08. 
contribute by 29.16%. Concluded that jointly understanding aspects of the composition 
and the ability to reason a significant contribution to the scientific writing skills. It 
shows that these two variables can be a good predictor for scientific writing skills. From 
the above results it can be concluded that jointly understanding aspects of the 
composition and the ability to reason a significant contribution to the scientific writing 
skills. It shows that these two variables can be a good predictor for scientific writing 
skills. Judging from the strong relationship of each independent variable and dependent 
variable, the relationship between composition and comprehension aspects of scientific 
writing skills are stronger than the relationship between the ability to reason and 
scientific writing skills. This shows that the understanding of aspects of the composition 
may be a better predictor than the ability to reason.  
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